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易總協定( GA TT ' Genera1 Agreement on Tariffs and Trade ) 的 23 個創辦國之一 。 1950
年，退出關貿總協定。中華人民共和國於 1986 年開始經濟改革開放後，重新申請加
入 ;台灣於 1990 年 i 月!日以「台、澎、金、馬個別關稅領域」名義，也申請入會，
並於 1992 年 9 月完成-入會申請案 。 1 993 年底烏拉圭回合談判達成協議，決議於 1995
年 1 月 l 日正式成立 WTO (World Trade Organi zation ) 以取代 GATT ﹒並將服務貿易
納入 WTO 規範範園。台灣 1999 年就已經完成入世的談判，而大陸則於 2001 年 7 月
完成雙邊協商， 2001 年 9 月 17 與 18 日，兩岸雙雙草簽入世文件，世界質易組織部長
會議隨後在 11 月己正式採納雙方入會文件，完成入會重要步，驟。







限制亦逐漸解除。 1991 年開放十六家新銀行的設立: 1 992 年則開放證券投資信託公
司及證券金融公司的新設- 。 再加上台灣政府積極推動建立台灣成為亞太金融中心 ，
改善金融基礎設施，鬆綁金融相[#);去令， 以厚植發展金融中心的條件 。
台灣更在 2000 年因應加入 WTO 持續進行金融變革
( 一 ) 改進金融制度，健全金融機構營運
. 參考英國 、 日本做法 ，推動成立單一定融撿機構，統合銀行 、說努及保險
l 干IF在市場的自由化1(; 1 989 年: 7 月 ， 訟法修訂後完全自由化 ， 而匯率自 由化~!IJ 1987 年 7 月間敢闖入
在每年五百萬美元及每年五萬美元的純白內得分別自由|挂出 ‘ 匯入美元落實外位自由化政策: ， 趴9
年 4 月 ， 也立國內美元折款市時 ﹒ ü立 j.fl行間外m拆字J、交易及大額外睦交易均能自由化 。
' 證券商~Ii J 1;-' 、 1988 年聞改iE立 : {'叫合公司 ~IW~、 1 9 86 年 8 月 ﹒ 對美(軍開放保做市場 。
之金融監理工作。 (2∞1年10月 3日立法院法制與財政聯席委員會初審通過
「行政院金融監督管理委員會組織法」草案)












2001年1 月 2日起股市交易時間延長至13 : 30 ·以符合國際潮流。
2∞0年3月 1 日建立第二類股制度，推動高科技及創投公司上市;並鼓勵上
貴公司轉上市，規劃櫃台市場為企業上市預備市場。 2∞2年元月起實施「輿
























展銀行等三家政策性銀行。 1995 年批准「中國人民銀行法」和「商業銀行法 J '四大
國有銀行正式改組為商業銀行。 1996 年建立全國同業拆借市場，同年 4 月首次進行
公開市場業務，建立貨幣市場;發展其他股份制商業銀行。 3 1997 年 11 月「全國金融
工作會議」提出國有商業銀行、金融監理改革政策。 1998 年 8 月下令商業銀行切割
旗下企業，原則上禁止跨業經營(信託業除外) ，建立了分業金融機構經營體制。
在分業金融監理體制方面，於 1996 年將證券商監理完全移至「證券監督管理委
員會 J 4 ; 1998 年 11 月成立中國保險監督管理委員會;形成了分業金融監理體制。
三、小結
比較兩岸九0年代至目前的金融改革與發展可得知:







'tf!fJ監督管理委員會屁立佇 j夕92年 .IJJUf只身責監督券膚J!;f仿W!YJ官半箏 。
表 90 年代台灣和大陸金融改革與自由化
金融政策 台灣實施時間 中國大陸實施時間
利率自由化 已完成( 1 989 年 7 月 ， 銀法修訂後完 1996 年上海設立同業拆借市場。
全自由化〉。 1999 年 4 月頒佈 「人民幣利率管
同里辦法」。
銀行海外分已完成( 1988 年 11 月間，財政部決未開放。
支機構之設便不對本國銀行設置海外分支機構
」-iL句 段限。)
外資銀行設 1994 年解除外國銀行設立分行及代 1990 年 8 月國務院批准上海可設
立分支機構皆是處之限制。 除資銀行分行， 1994 年許可內陸
的規範 情B市可引進外資銀行，計 24 都市。
1999 年 1 月中國人民銀行放寬外
情金融機構設立城市地域限制 。
證券商與證 1988 年 5 月 5 日修正通過「證券商設 1990 年 12 月上海證券交易所成
券市場 值標準草案 J '於同年 7 月正式開放戶， 1 991 年 7 月深圳證券交易所
證商設立。 |成立。
1992 年開放證券信託投資公司與證 1991 年 10 月成立 B 股市場， {共外
券金融公司新設。 資參與; 2000 年開放國內居民投
資。
1998 年頒佈「證券法」
銀行核准 1991 年開放設立新銀行的家。 1995 年改按 rq勻Eλ民游行法J
開放新設 /0 r局業重'itj，法J ' !!!ljc廓街的
丘吉王c改道[jft5厝業改行.
經常|悵 由歷年來有效海關關稅稅率的降 1994 年進行外匯體制的改革，質
的開放 惚，印證經常帳不但早已開放﹒ 且自問人民經常帳項目的有條件兌換。
由化的程度逐漸提高。
資本帳 1992 年 10 月准許個人一年可自由匯未開放 。




1994 年 l 月，公司、行號每年白白結
匯限額提高昂 1 ，000 萬美元。
1997 年 6 月，公司、行號每年自由結
躍上限再提高為 5 ，000 寓美元。
保險公司的 1994 年擴大開放外民!保險業來台設 1 992 年開放外商於上海設立分公
4 
放寬 司
1999 年保險法修正草案送立法院割1995 年制訂「保險法 J .規定壽險
議:建立風險基礎資本額制度及建立|與產險分業
簽證精算師制 11998 年設立「中國保險監管委員






(2) 熊鎮撰(2000) r 當前中國大陸金融體制之研究 J' 國立東華大
學大陸研究所碩士論文。
貳、兩岸金融服務業 GATS 承諾表比較
本節比較兩岸金融服務業 GATS 承諾表 (General Agreement on Trade in Services 
GATS) .首先分述兩岸之相關承諾，再加以比較。
一 、台灣入會相關承諾
台灣自 1994 年 7 月提出第一版服務業承諾表草案(以下簡稱「第一版草案 J)後，
即與十二個會員(歐盟十五國以一會員計) 進行約六十場次之雙邊諮商，至 1999 年




















(4) 開放其他國外單一投資人投資外匯經紀商，其投資比率上限為 2慨 。
(5) 刪除外籍職員不得逾總員工人數之十分之一之市場開放限制。
























(9) 開放資產淨值達新台幣 20 億元之外國相互保險公司直接來台設立分公司
3 再保險及轉再保險服務
(1)刪除分保公司分出業務時需先洽中央再保險公司之國民待遇限制 。








B 開放商業組織之設立， r 跨國提供服務」及「境外消費」 。
5 證券業3
(1) 透過集中交易市場、槌台交易或其他方式 ， 為自己或在戶從事則貨交易
iE銳的之衍生性商品及.fíH軒在證券之交易 ﹒除不許跨國提供服務外，其餘無限制 。
‘茁;主n資資木市峙的悶悶棍定見*11、拉克 。



























e薛琦、史綱 (2001) r 兩岸加入杯。後對證券業之影響與其對策」﹒中華民國證券商業同業公會委託
註蓋
(1)外資企業包括外國獨資企業及中外合資企業 (joint venture enterprises) , 
後者包括股權合資 (equity joint venture) 及合作經營( contract. joint 
venture) ，股權合資企業之外資股份比例至少需達登記資本額的 25% 。
外國企業設立分公司除在特定行業規定者外，並未開放。
(2) 大陸規定土地係國家所有，使用土地的企業及個人依使用目的不同而有不






(1)外資銀行在 2 年後，可向國內企業提供人民幣業務服務 '5 年後向國內
個人提供人民幣業務服務，在獲准經營的地域內享受國民待遇。(詳參
表 2 大陸對承作客戶限制之解除)







2 年後 解除客戶限制 包括中資企業
5 年後 包括中國大陸人民
資料來源:桑田良望 (2∞0)' rWTO 加盟對中國銀行業之影響 J ' 











資料來源:桑田良望 (2捌)， rWTO 加盟對中國銀行業之影
響 J '國墜金蠱， No. 10的。
(1)地域限制 :5 年後取消外資財產險和意外險的保險公司地域限制，主要城市
將在 2"-3 年內開放。
(2) 範圍 :5 年內外資保險機構的業務範圈，將擴展至團體險、健康和養老險。
(詳參[表 4]大陸加入 WTO 後壽險開放地區概況) (詳參[表 4]大陸加入










表 4 大陸加入 WTO 後壽險開放地區與業務
時期 企業型態 開放地區 開放業務
目前 分公司、試行合資 上海、廣州、深圳試行 個人壽險
企業






3 年後 廢除地域限制 個人退休金保險
資料來源:桑田良望 (20∞)， rWTOTIO盟對中國保險業之影響 J' 國墜鑫盈，
No.1058 。
表 5 大陸加入 \VTO 後對產險地區與業務
時期 企業型態 開放地區 開放業務








資料來源:桑田良望(2001) , r \VTO 加盟對中國保險業之影響 J '凰陸金壘，
No. 1058 。
3 證券業




務，但外資比例不得超過 33% 。入會三年後，外資比例不得超過 49% 。
(4) 入會三年後，外國證券機構得以少量持股不超過的的合資企業方式，直
























因此在次年四月於馬拉喀什( Marrakesh )舉行部長會議時即決議，於 1叫O 成立後，繼
續進行談判。
其中「金融服務業決議」規定，金融服務業之後續談判需在九九'TO 成立後六個月
內完成。依此決議所進行之談判，於 1995 年 6 月底達成協議，並成為 GATS 之第二
12 
議定書( protocol) 7 。該議定書共附有 29 個會員(歐盟以一個會員計算)就其金龜服
務業提出比烏拉圭回合協議時更開放之承諾表(原有 32 個會員提出新版承諾表，唯
美國、哥倫比亞及模里西斯等三國決定撤回)。由於各會員對談判結果仍不滿意，因
此在當年 7 月 21 日服務業理事會中通過「金融服務業第二決議」﹒決定在兩年內重開
談判。
1997 年 4 月重開金融服務業談判，並於當年 12 月中旬達成新協議，新協議亦成
為 GATS 之第五議定書。該議定書共附有 56 份(歐盟的個成員以一份計)代表 70
個會員之金融服務業市場開放新版承諾表，以及 16 份最惠國待遇豁免清單。該議定
書明定各會員應於 1999 年 2 月 29 日前完成國內核准及接受程序，並於 1999 年 3 月 1
日生效實施。其後因部分會員國內核准程序遭遇困難，截止接受日期即一再延後。至





GATS 第十九條明定為為達成服務業貿易更高程度自由化之目標，應於 WTO 成
立後五年內進行回合談判。 20∞年 2 月 7 日總理事會決定於該年三月起正式開始服
務業新回合談判。一年來即就談判之範團、原則、進行方式等程序問題進行討論，至
2∞l 年 3 月底，始對此等問題達成共識，服務貿易理事會並通過「服務貿易談判準
則與程序 J 。接著即將開始服務業市場開放實質問題之談判，至於何時可達成協議、






3.跨國( Cross border )交易的自由化
4.制訂促進競爭的相關法令、確保規範的透明性
肆、結論
7附屬於 Gr\TS 之附加協定稱為 「議定書」﹒用以列載烏拉圭回合後後續談判之結果。 截至 2001 年 3
月底止 ， GATS 共附有五個「議定書」 。
8詳見 wrO' Non-attributable summary of the main improvement s in the new fin :lOcial servic es 
comrnl tme r. ts • 

































表 6 台灣目前對大陸經貿管制與 WTO 規範
分類 目前的管制內容 與 WTO 規範之關連
貿易
對大陸輸出 原則上全面解禁 OK 
對大陸輸入 禁止品目約佔全體之 45% 違反 GATT 第一條第一項通
禁止高科技、基礎建設與大規模投
商 直接對大陸投資 資，其他則需經由第三國(地 ) WTO 規範之對象外
投資 陸資投資台灣 實質上禁止 違反 GATS 第二條
通
海運與空運 禁止直航，開辦小三通地區可以直航 WTO 之對象外航
通信 禁止直接通郵， 由需經第三國 (地) 違反「基本電氣通信協定」
資料來源:伊草案信吾 (2∞ 1 ) ，r中台 WTO 入會後 ﹒ 經濟交流之構造變化 J ' 國陸金塾 ，
No. 1060 。
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August 2003) 
、Vorking Paper Scrics 
No. 且也 Author 
60 (16月7) CPPS Filia1 Piety and Caregiving Burden in Shanghai, Professor William T. Liu, 
People's Republic ofChina Professor E1ena S. H. Yu , 
Professor Shang-Gong Sun and 
Professor Yin Kean 
61 (17月7) CPPS How to Help the Rehabilitated Drug Abusers Not to Dr. Wai-kin Che 
Re1apse to Drugs Again? 
A Successful Case - Hong Kong 
62 (18月7) CPPS The Va1ue ofTime and the Interaction ofthe Quantity & Dr. Chengze Simon Fan 
the Quality ofChildren 
63 (1 9/97) CPPS Generational Dependency and Elderly Care: Dr. Ying-yi Hong and 
A Psychological Interpretation ofCultural Nonns and Professor William T. Liu 
Exchange 
64 (20月7) CPPS Living Arrangements and Elderly Care: The Case of Professor Rance P. L. Lee, 
Hong Kong Dr. Jik-Joen Lee, 
Professor Elena S. H. Yu , 
Professor Shang-Gong Sun and 
Professor William T. Liu 
65 (21月7) CPPS The Social Origin of Alzheimer's Disease: A Path Professor William T. Liu and 
Analysis Professor Shang-Gong Sun 
66 (22月7) C APS Country of Origin Rules: Its Origin , Nature and Professor Lok-sang Ho 
Directions for Reforrn 
的 (23月 7) CAPS A Long Tenn Ì\ lonetary Strate白， for Hong Kong and Professor Lok-sang Ho 
China 
68 (2~i97) CPPS Are Vnion Jobs \Vorse? Are Government Jobs Better? Professo r John S , He:可 ood
的 (25 /97) CPPS Restrllctllrin g. the Party/state Relations 
China's Political Structural Reform in the 19805 
ïO (26/97) CPPS Estimating British Worke悶， Demand for Safet) 
71 C27!9ï) CPPS ìvlanagerial Stress in Hong Kong and Tai\、 an: 人
Comparati 、 e Stud: 
Professor \\\S , Siebert and 
Dr. Xiangdon皂、，Vei
Dr. Yiu-chun 2. \Von!.! 
Dr. Xiangdon Q. Wei 
扎15 . 0i ﹒ ling Siu‘ 
Dr. Luo Lu and 
Professor Cary L. C ooper 
ï2 (28"97) CPPS Teaching Social Science in the East Asian Context Professor 沁! illiam T , Liu 
ï3 (1.'9S) CPPS Interpreting the Basic La\丸 with Chinese Charactcristics Professor James C. Hsiung 
型企 主盟iE
74 (2月8) CPPS Worker Participation and Firm Performance: Evidence 
from Germany and Britain 
75 (3月8) CPPS The Nature ofOptimal Public Policy 
76 (4月8) CPPS Symbolic Boundaries and Middle Class Formation in 
Hong Kong 
77 (5月8) CPPS Urbanization in Sha Tin and Tuen Mun - Problems and 
Coping Strategies 
78 (6/98) CAPS Coping with Contagion: Europe and the Asian 
Economic Crisis 
79 (7/98) CAPS New Wo r1d Order and a New U.S . Policy Toward China 
80 (8月8) CPPS Pove吋Y Policy in Hong Kong: Westem Models and 
Cultural Divergence 
81 (9/98) CAPS The Paradox of Hong Kong as a Non-Sovereign 
Intemational Actor 
82 (1 0/98) CAPS Political Impacts of Catholic Education in 
Decolonization: Hong Kong and Macau 
83 (11 /98) CAPS The Rise and Fall ofthe HK Economy 
84 (12月8) CAPS 中國貿易保護代價的測算:方法、結論和意義
85 (13月8) CAPS 中國居民收入差距的撞大及其原因
86 (1 ~ !9S) CAPS The Labor Income Ta:\ Equivalent of Price Scissors in 
Pre-Reform China 
87 (15月8) CPPS Complementarity. 100'estment lncentives. and 
E\'olution of Joinl\entures 
88 (16 '98) CPPS A Theory of Health and Health Polic: 
89 (1 /99) CPPS T C\wards a New Intem:nional MonetaηOrder : The 
World Currenc 、 Unit and the Global Inde:\ed Bond 
90 (2/99) CPPS Age Diffe rences in \\ 'ork Adjustment: A StlI dy of Male 
and Female ìYbnagerial Stress, Copin~ Strategies and 
Locus of Control in Hong Kong 
Author 
Professor John 1. Addison , 
Professor W. Stanley Siebert, 
Professor Joachím Wagner and 
Dr. Xiangdong Wei 
Professor Lok-sang Ho 
Ms. Annie H. N. Chan 
-d n 到M
LHh om wh kc n  lhAU 兮兮nurl 0
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Professor James C. Hsiung 
Dr. Wi Il iam Lee and 
Professor John Edwards 
Professor James C. Hsiung 
Dr. Beatrice Leung 
Professor Lok-sang Ho 
張曙光教授
趙人偉教授、李寶教授
Dr. Hiro\'uki Imai 
Dr. Ping Lin and 
Dr. Kamal Sag空 l
Professor Lok-s:lI1旦 Ho
Professor Lok-san2 Ho 
Dr. Oi-ling Siu. 
Professor Paul E. Spector, 
Professor Cary L. Cooper, 
Dr. Kate Sparks and 
Dr. lan Donald 
巴金 主且if
91 (3月的 CAPS A Comparative Study of Managerial Stress in Greater 
China: The Direct and Indirect Effects of Coping 
Strategies and \Vork Locus ofControl 
92 (4月的 CPPS Implementing Efficient Allocations in a Model of 
Financiallntermediation 
93 (5月9) CPPS R & D Incentives in Vertica l\y Related lndustries 
94 (6月9) CAPS Testing for a Nonlinear Re\ationship among 
Fundamentals and Exchange Rates in the ERl\f 
95 (7月的 CPPS Health Care Delivery and Financing: in Search of an 
Ideal Model - Re f1 ections on the Harvard Repo口
96 (8/99) CPPS A Structural Equation Model ofEnvironmental Attitude 
and Behaviour: The Hong Kong Experience 
97 (9/99) CAPS Hong Kong's In f1ation under the U.S. Do l\ar Peg: The 
Balassa-Samuelson Effect or the Dutch Disease? 
98 (1 /00) CAPS Structural Transformation and Economic Gro'\;th in 
Hong Kong: Another Look at Young's “ A Tale ofTwo 
Cities" 
99 (2/00) CAPS Corporatism and Civil Society in the People's Republic 
of China: Empirical Evidence and Theoretical 
Implications 
100 (3/00) CAPS Globalization and Sino-American E已onomic Relations 
101 (4/00) CPPS Go丸 ernment Expenditures and Equilibrium Re ::J. 1 
Exch ::J. IHle Rates 
102 (5100) CPPS A Case Study of Economic Eιology : The Hong Kong 
Econon吟， 可 s Plunge into a Deep Recession in 1993 
103 (6 /00) CPPS Incenti ves and Corruption in Chinese Economic Reform 
104 (7 /00 ) CPPS Safety Clim ::J.te and Employee Health Among Blue 
Collar \Vorkers in Hong Kong and Chin é1: Age and 
Gender Differences 




Professor Paul E. Spector, 
Professor Cary L. Cooper, 
Dr. Luo Lu and 
Dr. Shanfa Yu 
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Dr. Yue Ma and 
Dr. Angelos Kanas 












Dr. Hiroyuki Imai 
Dr. Hirovuki Imai 
Dr. \Vong Yíu-chung and 
Dr. Chan Che-po 
Professor C. Fred Ben!sten 
Professor Ronald J. Balvers and 
Dr. Jeffrey H. Bergstrand 
Professor LOK-san2 Ho 
Dr. Chengze Simon Fan and 
Profes so r Herschel 1. Grossman 
Dr. Oi-ling Siu. Dr. Ian Donald 
Professor David R. Phillips and 
~lr. Bil1y Kwok-hung She 
Professor Lok-saog Ho 
No. 1盟i主 Author
106 (9/00) CPPS A Two-wave Trend Study ofOrganizational Climate Dr. Oi-ling Siu 
and Psychological Distress among General and 
Psychiatric Nurses in Hong Kong 
107 (1 /01) CPPS Realistic Exchange Rates: A Post-Asian Financial Professor Lok-sang Ho 
Crisis Perspective 
108 (2/01) CPPS Health Care Financing and Delivery in Hong Kong: Professor Lok-sang Ho 
、rVhat Shollld Be Done 
109 (3/01) CPPS The World Currency Uni t: Can it Work? Professor Lok-sang Ho 
110 (4/01) CPPS Strategic Spin-Offs Dr. Ping Lin 
1 1 1 (5/01) CPPS Downstrèam R&D, Raising Rivals' Costs, and Input Dr. Samiran Banerjee and 
Price Contract Dr. Ping Lin 
112 (6/01) CPPS Ecology and Foreign Policy: Theoretical Lessons from Dr. John 8arkdull and 
the Literature Dr. Paul G. Harris 
113 (7/01) CPPS Evolving Norms ofNorth-South Assistance: Will They Dr. Paul G. Harris and 
be Applied to HIV/AIDS? Dr. Patricia Siplon 
114 (8 /01) CPPS "One COllntry, Two Systems'‘ in Practice: An Analysis Dr. Wong Yiu-chung 
ofSix Cases 
115 (9/01) CAPS 中國自由貿易區的情想- WTO框架下中國大陸與 還福林教授
主任、澳、台經貿關係展望
11 6 (10/01) CAPS Economic Reforms and Gro\',th Prospects inlndia Professor Lawrence R. Klein and 
117 (1 /02) CAPS 加入 WTO 對台灣製造業的街單:微觀分析
118 (2' 02) C APS 中國大陸圳入世貿組織對大陸經濟發展之影響
11 9 (3 .位)CAPS 入lH: î主理台農業項下白白貿易展望
120 (4 /02) CAPS 兩岸入世貿後智慧財產權爭議解決之探討
121 (5 /02 ) CAPS 台灣入世銀行服務業在法規和政策上之調過
122 (6/02) CAPS h日入 WTO 對台灣與大垃證券業之街擊與囚憨
123 (7/02) CAPS 兩岸工業部門問際分工程足之比較扑打
124 (8.02) CA PS 兩岸入會役的主融 í~'r ' l 古勢
125 (<J .'但) CAPS 世質組織與貨易于llí羽投資措施協定可心fj凶投資之
規定問也











126 ( 10/02) CAPS 中國大陸加入 WTO 後政府職能之變遷﹒謂遇與挑戰
127 (11 /02) CPPS Competition Policy under Laissez-fai reism: Market 
Power and Its Treatment in Hong Kong 
128 ( 12/02) CPPS R&D in China and the Implications for Industrial 
Restructuring 
129 (13 /02) CPPS Education Reform: An Economic Perspective 




Professor Edward K. Y 
Chen and Dr. Ping Lin 
Dr. Ping Lin 
Professor Lok Sang Ho 
R R 
Lingnan University Library 
All books on loan are subject 
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